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La presente investigación tuvo como objetivo de estudio establecer la relación 
que  se encuentra entre las competencias digitales y el desempeño en los 
docentes de las Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021, para ello 
se empleó como metodología la investigación de tipo básica,  como método el 
inductivo, de naturaleza cuantitativa, de nivel correlacional y diseño no 
experimental transversal. Estuvo conformado por una población de 84 
participantes y como muestra de tipo censal a la totalidad de docentes, quienes 
fueron evaluados por dos cuestionarios como instrumentos, uno para cada 
variable de estudio. El resultado general en la prueba  de hipótesis que se obtuvo 
fue determinado el valor de la prueba de correlación rho de Spearman, rho= 
0,769 que corresponde a una correlacion positiva alta (rho= 0,769 > sig. =0,01), 
lo que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
“Existe  relación  entre las competencias digitales y el desempeño de los 
docentes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021. 
Palabras claves: Competencias, desempeño, estándares, capacidades, nuevas 





The objective of this research study was to establish the relationship between 
digital competences and the performance of teachers in the Educational 
Institutions of the UGEL 04 Comas, 2021, for this, basic research was used as a 
methodology, inductive method, quantitative in nature, correlational level and 
non-experimental cross-sectional design. It was made up of a population of 84 
participants and as a census-type sample the totality of teacher participants, who 
were evaluated by two questionnaires as an instrument for each study variable. 
The general result in the hypothesis test that was obtained was Determined the 
value of Spearman's rho correlation test, rho = 0.769 which corresponds to a high 
positive correlation (rho = 0.769> sig. = 0.01), which implies that the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted "There is a 
relationship between digital competences and the performance of teachers in the 
Educational Institutions of UGEL 04 Comas, 2021. 
 











En el siglo XXI, la sociedad cuenta con una difusión y uso  masivo de la 
información y los medios audiovisuales en todos los ámbitos de la vida. Las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación aplicadas a la educación 
son las nuevas herramientas que ayudan a los docentes a realizar la 
construcción de conocimientos y el acceso al saber; más aún,  en tiempos donde 
la educación experimenta cambios sustanciales en su desarrollo de la 
enseñanza aprendizaje en casa, en la modalidad a distancia. Cruz y Díaz (2016) 
afirman que las nuevas   tendencias tecnológicas  han producido inmensos 
cambios  a nivel de  las actividades formativas, los nuevos procesos educativos 
demandan nuevas estrategias  para poder llegar educativamente a nuestros 
estudiantes y lograr alcanzar  aspectos que mejoren los aprendizajes y fomenten 
la práctica y uso de los nuevas recursos digitales, por ello se hace necesario 
iniciar cambios en los modelos educativos vigentes, buscando sacar provecho 
de las situaciones y experiencias que garanticen el logro de los aprendizajes. 
El desarrollo de la competencia digital en los maestros se ha presentado 
como un escollo que se  atribuye al proceso de formación de los maestros, que 
debe contribuir a reformar las condiciones actuales del desempeño, 
considerando para ello las competencias y dominios presentados dentro del 
marco del buen desempeño docente, lo que ayudará  a cumplir con los fines 
establecidos en favor de los estudiantes, para ello se hará uso de las tecnologías 
digitales. Asimismo, expresa desde un enfoque mundial, Mateus (2017) que, si 
la competencia TIC se plantea como transversal a todas las áreas curriculares, 
es necesario implementar a los profesores. Así como cualquier docente de las 
áreas de comunicación o educación para el trabajo puede corregir una falta 
ortográfica, debe igualmente ser capaz de orientar a un estudiante sobre algún 
problema que se le presente en el entorno virtual. El rol del maestro ha tomado 
una nueva ruta de trabajo que considera no solamente el desarrollo de las 
actividades educativas propias de su área formativa, sino también busca conocer 
aspectos ligados con el manejo de los recursos tecnológicos, lo cual se hace una 
labor adicional para la búsqueda de la mejora de los aprendizajes, lo que 




proceso educativo que hoy se presenta a nivel mundial. Estas nuevas 
experiencias, con el uso de estos recursos digitales, abren nuevas puertas para 
la labor de los docentes y sus estudiantes, descubriendo nuevas actividades que 
facilitan este intercambio de conocimientos, información y todo asunto que tiene 
que ver con el que hacer educativo; así como un inmenso espacio digital donde 
se puede explorar adecuadamente y orientado por los tutores educativos, 
información que facilta la comprensión de las sesiones educativas, con páginas 
y sitios web que faciliten la consulta o la búsqueda de algún tema en particular. 
Todo esto trae esta nueva travesía por el ciber espacio que tiene que ser muy 
bien direccionado por los agentes educativos, para ser de provecho durante el 
desarrollo de sus aprendizajes a lo largo de su vida educativa.  
La crisis provocada por el COVID 19 resaltó la importancia de la formación 
inicial y continua de los docentes quienes deben entender las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y sentirse cómodos con ellas para poder 
aprovechar plenamente sus beneficios. La Unesco (2020) afirma que muchos 
educadores aún en contextos más estables con infraestructura y conectividad 
adecuadas, carecen de los conocimientos básicos en el uso de las TIC, por lo 
que, es probable que tengan dificultades incluso con su propio desarrollo 
profesional continuo y aún más a la hora de facilitar una enseñanza a distancia 
de calidad. 
La Unesco (2020) en una de sus respuestas educativas a la COVID 19, 
señala que volverse digital no significa sólo subir clases y/o tener docentes 
dando una cátedra enfrente de una cámara. Sin la preparación correcta de las y 
los docentes y un liderazgo y coordinación sólida a nivel nacional y escolar, la 
transición al mundo digital puede llevar a docentes, estudiantes, padres y madres 
a sentirse agobiados y confundidos. La actuales circunstancias que se han 
presentado a causa de la pandemia, no son motivo para poder bajar la guardia 
y dejar de educar, mas por el contrario se presta para experimentar nuevas 
experiencias de aprendizaje con el empleo de estos recursos digitales, como son 
el uso adecuado de los contenidos web que buscan que el estudiante sea 
autónomo y discriminador a la hora de poder elegir los conteidos de su interés y 




herramientas digitales tomen mayor importancia en la educación a distancia y 
sus contendios temáticos.  
Cabero (2020) señala que las Tics forman parte de una revolución  de 
tranformaciones radicales dentro del ámbito educativo superior, lo que ha 
modificado las actuales formas de educar y todo lo que vincula al proceso 
educativo actual, desde la formación de docentes hasta el mismo hecho de 
educar en las aulas con los estudiantes;  asimismo,  Cruz y Díaz (2016) en 
referencia al contraste de generaciones entre docentes y estudiantes señalan 
que la necesidad de desarrollar las competencias digitales nos pone frente a 
nuevas iniciativas  de trabajo en el entorno social por el uso adecuado de las 
Tics que se presentan  como una necesidad de adecuar los aprendizajes a estos 
requerimientos actuales, parte de estos cambios tienen que ver con fomentar la 
disposición  de los profesores a mejorar sus condiciones de trabajo frente a los 
estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje que  los alumnos de las 
actuales generaciones requieren con suma urgencia. 
 
Amaya (2018) señala que no se debe afirmar que un docente del milenio, 
dista de los espacios de capacitación o de mejorar sus actuales condiciones en 
el conocimiento del manejo de las Tic, ya que los nativos digitales  han nacido y 
crecido con nociones del manejo y uso de herramientas digitales, esto hace  que 
se facilite su labor y comprensión del manejo de estos recursos y toda innovación 
dentro de este campo. Es importante reconocer que los contendios de las Tic 
son universales y la auto educación juega un papel importante en la decisión de 
optar por un aprendizaje que se brinde  de manera directa o por consulta a alguna 
página de referencia del contenido que se desee apreder online. 
Unesco (2019) sostiene que, para innovar el aprendizaje combinando 
pertinentemente la tecnología con la pedagogía, logrando el trabajo social, 
aprendizaje colaborativo, cooperativo y en equipos dependerá  de la capacidad 
de los educadores. Esta evolución de tecnologías requerirá nuevas 
competencias, distintas de las que ya poseen los educadores. Asimismo, 
Fenández (2018) indica que aparte de adquirir las destrezas y habilidades para 




estos recursos y en qué situaciones adecuarlo para promover los aprendizajes. 
Esto implica que las utilidades con que se pueda desempeñar los trabajos que 
se orientan para el desarrollo de las habilidades  y alcanzan niveles altos en sus 
conocimientos son gracias a las múltiples fuentes de información   que se 
encuentran en estos entornos como también es importante la colaboración entre 
grupos o socios digitales enmarcado en un nivel de comunicación  constante. 
Dentro de nuestra realidad educativa nacional, el uso de las nuevas  
tecnologías se ha considerado como herramientas que facilitan el proceso de 
aprendizaje en las Instituciones Educativas y las capacidades de los nativos 
digitales se han convertido en recursos que no se han terminado de desarrollar, 
ellos dentro del quehacer educativo y los entornos digitales. En el quehacer 
educativo, muchas herramientas han sido probadas para el proceso de 
enseñanza por parte de los docentes, ya que estas prácticas  mejoran las 
condiciones de trabajo y conectividad con los estudiantes en sus hogares, lo que 
ha demostrado el buen uso de estos recursos por parte de los docentes, en 
contraparte a esta stuación de conectividad, aún existen muchos estudiantes que 
no cuentan por razones económicas con estos recursos tecnológicos que 
desfavorecen su formacion educativa. Minedu (2016) señala que aún hay 
docentes en un número de 10184  que no han podido ser capacitados en los 
entornos virtuales; 70% han sido capacitados de alguna manera  y 8%  ha 
alcanzado un nivel integrador para el uso de los entornos digitales. 
Ortega (2019) en el taller brindado en Conferencia AYNI señala que la  
Competencia Transversal TIC precisa su idea fuerza: La tecnología optimiza el 
aprendizaje, haciéndolo más efectivo, dinámico y significativo al responder por 
la búsqueda de mejorar las condiciones demandantes del mercado educativo . 
En su pregunta ¿Por qué enfocarnos en educación y tecnología? toma como 
fuente Minedu (2016) y precisa que, con respecto a  programas tecnológicos, 
sólo el  22% de docentes ha sido capacitado en el uso de programas de 
ofimática, con respecto a tecnología en el aula, sólo el 8% de docentes cuenta 
con la competencia digital  para integrar tecnologías  y con respecto a 
plataformas virtuales educativas, sólo el 23 % de docentes ha sido capacitado 




Area (2015) según un estudio de evaluación del desempeño TIC, se 
encontró: que el 49.9% de los entrevistados recibieron orientaciones de  uso para 
las computadoras XO. Un  23.2% informaron que la capacitación fue promovida 
por los portales estatales de Perúeduca. El 22.4% afirma que tuvieron 
capacitaciones  en los recursos de ofimática y el 20.2% menciona que ha 
adquirido formación concerniente a la robótica de nivel educativo. Estos 
procesos formativos, han sido centrados en el uso del dispositivo y no 
necesariamente en el desarrollo de competencias en los docentes.  
Desde la perspectiva local y teniendo en cuenta  el trabajo desarrollado 
por  los  docentes de las I.E. N°5172 “Hijos de Luya” y la I.E.“Raúl Porras 
Barrenechea” pertenecientes a la Ugel 04 - Comas, realizan sus sesiones de 
aprendizaje considerando las competencias digitales y cómo este afecta en su 
desempeño dentro de su labor educativa, a través de proyecciones de videos o 
de diapositivas de Power Point, aplicando con frecuencia las sesiones 
expositivas.  Visto las nuevas condiciones que se presentan en estas nuevas 
corrientes, considerando las situaciones competitivas y las capacidades se 
busca optimizar el uso de los recursos digitales  con los que se cuenta y que se 
puedan producir mediante el uso de las Tic, para esto es importante reconocer 
el proceso  de  gestionar,  la interacción,  la creación de productos producidos 
por el manejo de los entornos virtuales que requieren del uso de diferentes 
herramientas y de la aplicación de otras estrategias tecnológicas que orienten al 
estudiante a construir sus conocimientos trabajando en forma colaborativa. En 
muchos casos se ha  observado en los maestros, la confusión y desconocimiento 
del uso de más herramientas y estrategias tecnológicas que permitan orientar a 
los estudiantes considerados nativos digitales en el desarrollo de esta 
competencia transversal, lo cual es parte de la problemática que se presenta. 
En esta investigación se plantean los problemas en virtud a las nuevas 
experiencias que hoy en día se vienen  presentando como ¿Qué herramientas 
digitales deben usar los docentes en el dictado de clases a distancia? o ¿Cómo 
mejorar las competencias pedagógicas empleando las tics?, esto debido en 
mucho de los casos a la pandemia global que vivimos, por ello los factores 
tecnológicos mediante la aplicación de actividades digitales han tomado mucha 
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preponderancia en la vida educativa y el desenvolvimiento del trabajo virtual; por 
lo que se ha presentado una nueva oportunidad de adaptar estas herramientas 
para poder educar desde un entorno laboral doméstico, lo cual representa un 
reto en los docentes y estudiantes que se ven involucrados en esta nueva 
experiencia educativa.  
De acuerdo a nuestra  opción metodológica se ha planteado como 
problema general ¿Qué relación se encuentra entre las competencias digitales y 
el desempeño de los docentes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 
Comas, 2021?. De la misma manera, se ha considerado los problemas 
específicos, considerando las dimensiones  de estudio propuestos ¿Qué relación 
se encuentra entre las competencias digitales y la preparación para  el 
aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 
Comas, 2021?; ¿ Qué relación se encuentra entre las competencias digitales y 
la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  en las Instituciones 
Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021?; ¿Qué relación se encuentra entre las 
competencias digitales y la  participación en la gestión  de la escuela articulada  
a la comunidad   en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021? 
y ¿Qué relación se encuentra entre las competencias digitales y el desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente  en las Instituciones Educativas de la 
UGEL 04 Comas, 2021?  
Considerando la justificación empleada para nuestra investigación se 
reconoce la importancia del uso educativo de las competencias digitales en el 
quehacer cotidiano para los profesores, para ello se buscó reconocer la relación 
con el desempeño docente y el uso adecuado de estas nuevas tecnologías 
dentro del proceso enseñanza aprendizaje, en cooperacion con los estudiantes 
y padres de familia, más aún en un entorno donde la educación a distancia ha 
tomado mayor importancia debido a la pandemia global que venimos 
atravezando, lo que ha hecho que la forma tradicional educativa sea 
reemplazada por el uso  de nuevas herramientas tecnológicas o el manejo de los 
entornos virtuales, que en muchos casos no fueron asimilados con facilidad por 




condiciones de comunicación entre los actores educativos de tal manera que  se 
pueda fortalecer el uso de estas nuevas competencias en el orden digital. 
En tal sentido, nuestra investigación  tiene justificacion teórica porque nos 
ayudó en la búsqueda  de nuevos conocimientos acerca  de las competencias 
digitales, como su uso adecuado en los entornos educativos  para mejorar las 
condiciones educativas de acuerdo a los niveles que se presentan en el 
desempeño de los profesores en nuestra muestra trabajada; tiene justificación 
práctica porque  está enfocado en los objetivos, estos nuevos aportes mejorarán 
acciones que den solucion práctica a las competencias digitales en relación con 
el desempeño del trabajo  de los docentes dentro de las instituciones educativas 
y en favor de sus estudiantes, tiene justificación metodológica porque para poder 
alcanzar los objetivos planteados se empleó  como parte de la recopilacion de 
los datos dos cuestionarios para su posterior procesamiento estadístico  para 
medir ambas variables de estudio. Mediante esto conoceremos la relación entre 
las variables competencias digitales y  desempeño docente. 
Considerando nuestro planteamiento del problema, se ha estructurado el 
objetivo general de la investigación: establecer la  relación que  se encuentra 
entre las competencias digitales y el desempeño de los docentes en las 
Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021. De la misma manera se 
han planteado los objetivos específicos siguientes: determinar la  relación entre 
las competencias digitales y la preparación para  el aprendizaje de los 
estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021; 
determinar la  relación entre las competencias digitales y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes  en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 
Comas, 2021; determinar la relación entre las competencias digitales y la  
participación en la gestión  de la escuela articulada  a la comunidad   en las 
Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021  y determinar la  relación 
entre las competencias digitales y el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente   en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021. 
Asimismo,  se ha planteado como hipótesis general: existe  relación  entre 
las competencias digitales y el desempeño de los docentes en las Instituciones 




existe relación  entre las competencias digitales y la preparación para  el 
aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 
Comas, 2021; existe relación  entre las competencias digitales y la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 
04 Comas, 2021; existe relación  entre las competencias digitales y la  
participación en la gestión  de la escuela articulada  a la comunidad   en las 
Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021 y existe relación  entre las 
competencias digitales y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente   
en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021. 
 
II. MARCO TEÓRICO. 
Para el desarrollo de la presente investigación, se han considerado 
estudios previos que han servido de análisis prácticos y de consulta entorno a 
los aspectos esenciales de este estudio, por ello se ha partido desde una 
perspectiva global hasta llegar a un aspecto teórico específico de la realidad del 
problema y objetivos planteados. 
Desde un enfoque internacional, se han tomado como antecedentes a los 
autores, que a continuación se  presentan:  
Picón (2020), en su estudio “Desempeño y formación docente en 
competencias digitales en clases no presenciales durante la pandemia COVID-
19”, de tipo no experimental, descriptivo, transaccional: realizado en 7 escuelas 
de la ciudad de Piribebuy en Paraguay, con una muestra no probabilística por 
conveniencia, mostró dentro de sus resultados la ausencia de aplicación de 
herramientas sincrónicas para la comunicación directa, a fin de lograr la 
interacción docente y estudiante en tiempo real, lo cual pudiera estar conectado 
a la falta de capacitación y entrenamiento por parte de los docentes y de un 
proceso de apoyo institucional especializado. También, en la presente 
investigación se reflejó la inexistencia del uso de otras actividades asincrónicas 
como los foros de discusión o herramientas de edición que aportarían diversidad 
y alternancia en las actividades de enseñanza aprendizaje no presencial y 




Según Rivera (2017) en su investigación, “estudiantes digitales: retos y 
oportunidades para el profesor universitario en la sala de clases”, tuvo el objetivo 
de empezar a entender cómo perciben los profesores que sus competencias 
tecnológicas les capacitan para atender cursos de primer año universitario y qué 
retos enfrentan para lograrlo. Trabajó con 12 profesores universitarios que 
imparten cursos generales. La investigación utilizó el estudio de caso como 
diseño dentro del modelo cualitativo.  La estrategia que utilizó para recopilar 
datos fue la entrevista semiestructurada, revisión de documentos y reflexiones y 
notas de campo.  Sus conclusiones fueron: los docentes indican que los 
estudiantes no dominan las destrezas en tecnologías de la información y la 
comunicación; los profesores en estudio carecen de estrategias de enseñanza 
aprendizaje que incluyan las TIC, algunos profesores se resisten al cambio, las 
universidades no dan importancia a las actualizaciones de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación lo que predice el desarrollo 
diferente ante una sociedad del conocimiento  que transcurre a pasos abismales.  
Asimismo, Fernandez (2016) realizó un estudio sobre “Los docentes de la 
generación Z y sus competencias digitales” que pretende analizar el nivel de 
competencias en TIC de los profesores de primaria y secundaria de la comunidad 
de Madrid, utilizando como base los estándares establecidos por la UNESCO en 
el año 2008 y reformulados en el año 2011. Fue una investigación no 
experimental, por lo que  se empleó el  cuestionario para fundametar el perfil 
idóneo  en el perfeccionamiento del uso de las Tic  en los docentes, la muestra 
se constituyó con 80 colegios y 1433 docentes con el único fin de   mejorar las 
actuales condiciones del manejo de los recursos informáticos por parte de los 
docentes y que el Ministerio  de Educación de España tutela. Se han alcanzado 
los resultados tales que hay una diferenca inmensa  entre las competencias que 
tienen los docentes y los conocimientos para poder orientar las clases 
adecuadamente a la realidad de la informática y sus recursos. Es importante que 
los docentes puedan adquirir esta competencias ya que ayudan a mejorar las 
condiciones de aprendizaje. Estas herramientas facilitan y mejoran las actuales 
condiciones de aprendizaje, lo que ha fomentado  la toma de decisiones para  




Cardenas (2016) estudió el empoderamiento de las instituciones de 
educación básica en la incorporación de las TIC con su proyecto “Educación en 
la nube”. Se realizó un estudio de corte mixto con un alcance descriptivo, fueron 
16 instituciones de diferentes localidades las que conformaron la muestra, 
obteniendo en los principales resultados que la estrategia diseñada contribuyó al 
empoderamiento de las instituciones en cuanto a la integración de las TIC a sus 
procesos de formación, pero, no fue igual la proporción porque hubo desigualdad 
de competencias digitales de sus docentes y también de sus directivos. 
Guamán (2016) en su estudio  “Las competencias digitales educativas de 
los docentes de básica media de las instituciones educativas de la Parroquia 
Veloz de la ciudad de Riobamba – Ecuador“, aplicaron como parte de sus 
métodos la investigación de tipo descriptiva  con el uso de un muestreo 
intencionado con la participacion de 12 colegios. Recolectaron la información con 
una encuesta y los resultados fueron los siguientes: el 22%  de los participantes 
han demostrado que poseen competencias instrumentales, un 24 % demuestra 
que poseen competencias didácticas de nivel metodológico, en contraposición el 
5% de los profesores demuestra que poseen competencias de tipo cognitivo. En 
sus recomendaciones manifiestan que, los docentes deben  continuar con la 
preparación y difusión del empleo de las Tics en el proceso educativo, asimismo, 
recomiendan a las I.E mejorar las condiciones,  materiales y proporcionar 
recursos digitales a los docentes por parte de la entidades superiores. 
También, se han tomado como referencias los siguientes antecedentes 
nacionales: Benavides (2020) realizó una investigación “Competencias digitales 
y desempeño docente en una institución educativa estatal, Villa El Salvador, 
2020”; cuyo propósito fue establecer la relación entre las competencias  digitales 
y el desempeño  docente. Para ello ha utilizado  el método de tipo no 
experimental, correlacional, con una población de 70 participantes, a quienes 
aplicó un cuestionario que brindó los resultados esperados. Los resultados 
indicaron que se ha encontrado una relación de nivel moderada entre las 
variables de estudio  y empleando la Rho= 0,586 que alcanzó una significancia 





Guizado (2019) realizó un estudio “Competencia digital y desarrollo 
profesional de los docentes de dos instituciones de educación básica regular del 
distrito de Los Olivos, Lima-Perú” cuyo  objetivo fue determinar la relación entre 
ambas variables. Para poder desarrollar la investigación se ha considerado el 
empleo del tipo de estudio básico, de diseño no experimental correlacional que 
tuvo como muestra  dos instituciones educativas  con un total de 100 docentes, 
para ello se empleó el cuestionario como instrumento y fue validada en base a 
la opinión de los expertos alcanzando un nivel de confianza de 0,77 y 0,75. Esta 
investigación llegó a la conclusión determinando sus valores estadísticos  entre 
las variables de estudio mediante la Chi Cuadrada, logrando un valor de X2 c= 
18,499 considerando 1 gl  y de un valor de significancia de p=0,00 con una 
confianza de 95%, alcanzando un valor fnal de 76% de docentes que poseen o 
han alcanzado niveles satisfactorios de las competencias digitales. 
Asimismo, Zevallos (2018) en su investigación, Competencia digital en 
docentes de una organización educativa privada de Lima Metropolitana”, utilizó 
el diseño metodológico cuantitativo, descriptivo y aplicado recogiendo  la 
información mediante la técnica de la encuesta, aplicando un cuestionario en 227 
docentes. En los resultados se obtuvo que el 33,48 % de los docentes 
manifiestan un adecuado desarrollo en la competencia digital, la dimensión 
tecnológica es la que concentra mayor porcentaje (41,14%) de docentes con un 
adecuado desarrollo. Las dimensiones en las que los docentes manifiestan 
menor desarrollo son la informacional (34,80% de docentes) y la pedagógica 
(35,56% de docentes) 
Acevedo (2017) estudió “las competencias digitales y desarrollo 
profesional en docentes de los colegios Fe y Alegría de Año Nuevo-Collique”. Su 
objetivo se estableció en el estudio de ambas variables. Utilizó un enfoque 
cuantitativo, de nivel correlacional, de diseño no experimental y corte transversal. 
Fueron 214 docentes los que conformaron la población y se aplicaron dos 
cuestionarios de escala politómica. Como resultado se alcanzó un nivel de 
correlación entre las variables en estudio. Sobre la variable, competencias 
digitales, recomienda elaborar una serie de planes especificados en el desarrollo 




todo tipo de actividades que ayuden a mejorar el uso de las herramientas propias 
de las Tics en todo los niveles y áreas del curriculo nacional. 
Mayuri (2016) de la universidad particular Marcelino Champagnat realizó 
su investigación: “Competencias digitales y desempeño docente en el aula de 
innovación pedagógica de las redes educativas 03, 05 y 15 – UGEL 01”.  Utilizó 
el diseño transaccional-correlacional, aplicó la medicion en base a una escala de 
competencia de nivel digital a todos los docentes, asimismo, la lista de cotejo. 
Hallando los resultados expresados en una relación directa, porque se halló  un 
valor de p<0,05 para el desempeño de los docentes. Asimismo, se halló una  
relación débil en el caso de las estrategias de tipo  colaborativas, en relación con 
las capacitaciones pedagógicas se consiguió un valor p<0,05; las estrategias 
metodológicas alcanzaron un valor de p<0,01 en relación con el desempeño de 
los docentes p<0,01. Otra medición de los valores entre la comunicación 
interpersonal  en relación con el tiempo y los recursos de las Tics p<0,01. Para 
terminar, el resultado de  los valores de competencias digitales son directamente 
relacionados con el tiempo y recursos de las Tics p<0,01. De tal manera que la 
práctica del uso de los recuros digitales por parte de los docentes dentro del 
trabajo de orientar y mejorar a sus estudiantes en todas las redes educativas del 
estudio, han alcanzado un nivel muy bajo de relación. Por lo tanto, se ha 
demostrado la existencia de una relación directa entre el procesamiento de la 
información, tiempo y recursos. 
Entonces, todos los aportes presentados en esta parte de la investigación 
han dado forma contundente para poder concebir el propósito del presente 
estudio y conformar de manera idónea los acápites estipulados en cada aporte 
tomado de nuestros autores.  
Se han revisado las teorías y aportes  para el marco teórico, considerando 
las variables de estudio y sus dimensiones; así como los aportes conceptuales 
de muchos autores en cuanto a algunas corrientes pedagógicas  sujetos a 
nuestra investigación y que la han fortalecido. 
Para la conceptualización de Vaill (1996) “el aprendizaje debe constituir 




individuos y grupos emplean  para tratar de mantenerse al corriente de eventos 
sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables, recurrentes” (p.42), ante lo citado, 
es necesario decir que las grandes teorías de aprendizaje: el conductismo, el 
cognitivismo y el constructivismo evolucionaron  acorde a las nuevas tendencias 
tecnológicas  que hoy se presentan y viven, lo que va afectar los entornos 
sociales y las formas de concepción de educar que hasta hoy se conocen, por lo 
que es importante reconocer el valor de promover el uso de estas nuevas 
tendencias tecnológicas que promuevan el aprendizaje de manera colectiva y en 
beneficio de la mayoría. 
Siemens (2004) promovió la Teoría del Conectivismo, en donde describe 
las nuevas formas de aprender de los estudiantes a través del uso de las 
tecnologías. La búsqueda del conocimiento se ha consolidado de manera global 
y ha dejado de ser personal, por lo que la distribución de esta se hace a manera 
de redes; por tanto,  es trascendental  reconocer que en la actualidad el uso de 
los recursos digitales se ha hecho indispensable por parte de los alumnos en un 
recurso de uso general ya que todos pueden obtenerla con la misma calidad que 
otros medios puedan proporcionarlos, sólo depende como lo utilizamos y de qué 
manera podemos ubicarlos dentro de este cyber mundo para el uso académico 
y educativo que busca mejorar las actuales formas y condiciones educativas que 
hoy se presentan. 
Siemens (2004) indica que todo estudiante tiene el deber de desarrollar 
sus estrategias de  aprendizaje, considerando su ambiente, el empleo de la redes 
y las comunidades. En tal situación, los docentes asumen el rol de orientar a los 
estudiantes a mejorar sus condiciones de aprendizaje y establecer redes 
estables y que puedan ser utilizados en otras oportunidades y mejorar de manera 
constante los problemas que puedan presentarse en el mudno digital. La 
corriente conectivista  busca fomentar la práctica del empleo de los recursos 
digitales con el único fin de mejorar  los aprendizajes de manera general, lo que 
hoy en día se hace útil y que promueve un uso constante para nuestro futuro.  
Los modelos tradicionales pedagógicos que explican el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se han visto afectadas por la intervención directa de 




cambios primordiales como la aceleración de la información que se puede 
obtener de las múltiples fuentes de consulta que existen en este cyber espacio, 
por lo que ha sido necesario que los docentes se reformulen, se adapten a estas 
condiciones actuales y que deben practicar y emplear en sus clases.. 
Montoya (2019) indica que el constructivismo propone como medio de 
adquisicion de aprendizajes el uso constante y el desarrollo permanente de las 
tecnologías de informática para poder mejorar las condiciones  comunicativas y 
de información entre los que participan dentro del proceso de aprendizaje. 
Entonces, la corriente constructivista busca fomentar la autonomía de 
aprendizajes por parte de los estudiantes, quien construye sus conocimienos    
Por lo tanto,  la transferencia de conocimientos busca que los estudiantes  sean 
activos en la búsqueda de información pertinente, lo que va a garantizar la toma 
de decisiones  con la orientación que el docente va a facilitar y orientar 
consecutivamente, lo que ha de enriquecer sus competencias empleando  
recursos que mejoren sus habilidades en una sociedad altamente tecnificada 
Strijbos (2015).  
El modelo cognitivo, considerando la propuesta de Ingwersen (1992)  busca 
la integración  de los sistemas informativos considerando para ello todas las 
partes que lo componen, de tal manera que interactúen comunicativamente con 
un sentido de cooperación. Lo que concierne a la búsqueda de aprendizajes 
propios de la integración global y que ayuden a  mejorar las actuales condiciones 
de educación que los docentes desarrollan comúnmente. 
En esta parte de la investigación se conceptualizan las teorías que tienen 
que ver con las varibles y dimensiones propuestas, siendo el aporte de Freire  
(2006) quien señala que enseñar no es transferir conocimientos sino transferir 
posibilidades para su producción o construcción a través de los conocimientos y 
contenidos acumulados y transferidos por quien enseña. 
Minedu (2016) indica que toda competencia  son las condiciones propias  
e innatas que ayudan a utilizar las capacidades  de forma ética y que logren 
alcanzar propósitos en situaciones  establecidas. Por lo que, toda competencia 




empleo  constante y  para toda una vida, de tal manera que se vaya 
constituyendo en niveles paulatinos y hasta llegar a la complejidad. Por tal 
sentido,  Creswell (2003) indica que se busca  la interacción  de muchos puntos 
de vista acorde a las necesidades educativas y los estudiantes. 
El Ministerio de Educacion de Colombia,  MEN (2013) La competencia  
está conformada por una serie de cualidades personales que buscan mejorar las 
condiciones individuales dentro de situaciones retadoras para buscar la 
innovación constante y eficiente considerando para ello, las habilidades 
mentales que son parte de la  psicología humana. En consideración de esta 
propuesta Bokek (2018)  menciona que adquirir  estas habilidades  digitales 
permiten beneficiarse, fortalecer y reconocer sus desventajas a nivel personal, 
lo que ayuda a mejorar las condiciones  individuales y mejorará las capacidades 
que mejoren sus labores cotidianas. 
Según el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales Conocer (2016), se ha considerado como competencia  
a todas las actitudes  propias del ser humano, tales como sus conocimientos, el 
comportamiento, las habilidades y destrezas; estas condiciones ayudan a 
mejorar o alcanzar las metas trazadas en el ejercicio de sus labores cotidianas. 
Esto demuestra que las competencias tienen que estar representadas por las 
evidencias de trabajo, lo que garantizará la ejecución de una tarea encomendada 
y pueda medirse los niveles a los que pueda llegar a alcanzar, considerando 
como unidad de medida los estándares. 
El Instituto Nacional de Tecnologias Educativas  y de Formación del 
Profesorado INTEF (2017) señala que en el desarrollo de la competencia digital 
las personas pueden alcanzar objetivos planeados debido a su capacidad 
creativa en el uso de estas herramientas tecnológicas que proporcionan niveles 
de conocimiento que mejoran los aprendizajes administrando un tiempo libre 
para poder socializar con su entorno  de manera fluida  e inclusiva. 
Unesco (2018) sobre la competencia digital indica que se entiende 
generalmente como un conjunto de competencias  desarrolladas mediante  el 




interconectado por el uso de redes indefinidas que favorecen la transmisión  de 
la información de manera que pueda ser  compartida a un sin número  de 
usuarios lo que favorece de manera individual y colectiva  las actividades de toda 
índole. 
Las instituciones directrices encargadas de tutelar la formación educativa 
en nuestro país y el mundo han visto como una gran ventaja el desarrollo de 
estas competencias de manera digital para poder impulsar los aprendizajes en 
los estudiantes y mejorar las condiones educativas de los docentes, los recursos 
son eminentemente inagotables lo que facilita la consulta direccionada de los 
contenidos a estudiar y mejorar las condiciones curriculares acorde a las nuevas 
necesidades educativas que hoy se presentan, de tal manera que se propicie un 
espacio de intercambio de información y los productos que puedan propiciarse 
dentro de este entorno virtual. 
Ferrari, (2012) Dentro de la dilucidación propuesta por la Comisión 
Europea ha estimado que las competencias digitales son todos los 
conocimientos, habilidades, actitudes aplicados al uso de las Tic y medios 
digitales en la realización de diversas tareas. Estas competencias digitales se 
pueden adquirir de manera individual concernientes  a los valores y toda forma 
de pensar propias del ser humano. Para esto, es importante  emplear recursos 
innovadores tecnológicos digitales para poder dar solución  a situaciones 
comunes y educativas que se presentan en nuestro entorno, por lo que la 
creatividad del uso de estos recursos se hace cada día más efectivo y más 
necesario Esto demuestra  la capacidad individual de la aceptacion de estos 
nuevos conocimientos adquiridos y que son parte de nuestra vida. Considerando 
que la definición es muy compleja se hace necesario reconocer que ser 
digitalmente competente no solo considera tener conocimientos técnicos. 
Señala Durán (2019 ) que la competencia digital docente tiene que ver 
con la adquisición de  conocimientos que favorezcan la comprensión y el uso de 
las Tic, considerando la práctica de valores, normas, leyes que conciernen al uso 
de estos dispositivos y que busquen el único fin de los aprendizajes en cualquier 
espacio o necesidades educativas que se presenten. Esto también involucra  




permite una infinidad de opciones de comunicación u obtener información  a nivel 
indefinido, permite elaborar espacios digitales de manera individual y colectiva, 
acceder a entonos virtuales de manera gratuita para poder explorarlos, Atkins 
(2009). 
Por otra parte, de acuerdo a Nieto (2017) se puede señalar que la 
competencia digital docente es transversal porque se relaciona con las otras 
grandes competencias docentes: saber, saber hacer, saber estar con otros y 
saber ser. 
Cabe señalar, que las competencias digitales nos brindan nuevas 
oportunidades para desarrollar capacidades y competencias que se necesitan 
en estos tiempos porque nos brindan herramientas indefinidas que facilitan la 
labor docente en un mundo tecnificado y digitalizado. Estas condiciones hacen 
que el arte de educar tome nuevas orientaciones desde una perspectiva de 
calidad en los contendios de enseñanza y aprendizaje. Las nuevas herramientas 
digitales han demostrado su efectividad al momento de educar e interactuar entre 
los actores educativos, lo que ha compensado muchos vacíos que se 
presentaban con el empleo de los recursos materiales o físicos que se tienen en 
una institución educativa, ahora los recursos digitales han demostrado su 
eficacia al momento de disertar una sesión de clase, por lo que se abre un nuevo 
espacio de oportunidades educativas que facilitará la soñada calidad educativa 
que siempre se ha propuesto alcanzar. 
Para las dimensiones empleadas en esta investigación, se ha considerado 
la posición teórica de Rangel (2015), quien sub divide  las dimensiones de las 
competencias digitales de la siguiente manera: 
 
Rangel (2015), Dimensión tecnológica: dentro de este entorno se tiene 
presente todo conocimiento de nivel básico  para poder darle funcionamiento 
adecuado  a las Tic, a los programas de productividad. De esta manera se hace 
más productiva la elaboración   de materiales que impulsen la práctica educativa. 
También está constituido como parte auxiliar la inducción para la asistencia 




de los docentes en su actualización en pro de mejorar las condiciones educativas 
de nuestros estudiantes.  
 
Rangel (2015), Dimensión informacional: considera que es importante 
reconocer todo conocimiento concerniente a la capacidad de búsqueda, la 
discriminación de datos, su análisis para poder presentar nuevos datos que se 
puedan hallar en Internet. Pero, para poder hacer un uso adecuado de estos 
recursos, es importante establecer normas de uso de tal manera que afecte la 
adopción de valores y su práctica dentro de la sociedad.  
 
Rangel (2015), Dimensión pedagógica: se presenta para alcanzar altos 
niveles del conocimiento que dejen huella en el uso adecuado de las Tics en 
ambientes educativos, considerando para tal objeto actividades prácticas y que 
conlleven a mejorarlas. 
 
De la misma manera, para conceptualizar el desempeño docente, se ha 
estabecido los siguientes fundamentos:  la definición de La Real Academia 
Española RAE (2001) indica que el desempeño es toda labor o resultado de 
desarrollar una actividad que considere como producto el desempeñarse en 
alguna tarea o el cumplimiento de una labor dentro del ámbito profesional. 
 
 Considerando la concepción emanada por el Minedu (2007) menciona 
que son actividades que distinguen las condiciones para la consecución   de las 
funciones laborales, las metas a alcanzar, el compromiso que en general se debe 
de alcanzar de manera objetiva. 
 
De la propuesta presentada por Vásquez (2009) quien considera que el 
desempeño de los docentes son el segmento del cumplimiento que deben de 
ejercer como parte de sus funciones laborales, que están implícitos en la labor 
docente. Esto también se connota en los diversos espacios que se ejerce esta 
profesión, ya sean por niveles o grados culturales, institucionales, que tengan 
que ver con el desenvolvimiento de este en el aula, de manera que tenga 
implicancia reflexiva en los estudiantes. 
29 
Roa (2001)  la búsqueda de un perfil o modelo de docente que toda 
institucion requiere está ligado con la capacidad de orientar el proceso de 
planificacion contextualizando las necesidades del entorno social, teniendo en 
cuenta  los objetivos de la enseñanza que se promueven  de manera que no 
exista desigualdad  entre la diversidad social que se presenta en nuestra realidad 
nacional. 
Rodríguez (1999)  considera que la evaluación del desempeño docente 
es un proceso  que se presenta dentro de la institución educativa donde se presta 
los servicios profesionales,  se puede reconocer mediante el valor asignado al 
área en el cual se desempeña. La evaluación no es mas que un requerimiento 
necesario para poder medir los niveles normativos que se emanan por parte de 
la autoridad a cargo, reconociendo o disponiendo las sugerencias y 
compromisos acorde a las observaciones establecidas. 
Dadas las propuestas teóricas que hablan sobre  el desempeño docente 
o presentan concepciones clásicas, hoy, se muestra una nueva oportunidad de
poder evaluar este desempeño considerando que en la actualidad, la nueva 
experiencia que se vive nos empuja a reformular los instrumentos con los que se 
cuenta para poder alcanzar conclusiones idóneas ante una evaluación de tipo 
virtual. Como se sabe lo tradicional de la evaluacion del desempeño se formulaba 
de manera directa con actividades producidas por los docentes en clase y los 
recursos materiales con los que se contaba, lo que aseguraba su buen 
desempeño, pero, ahora las condciones han cambiado y lo presencial se ha 
sometido a una situación de evaluación a distancia donde el trabajo virtual se ha 
empoderado de manera que solo se pueda evidenciar un trabajo mecanizado o 
monótomo de enviar y recepcionar evidencias de aprendizaje, lo que hace un 
poco complicado esta evaluación, por ello, se hace necesario innovar nuevas 
acciones e instrumentos que verifiquen las condiciones de monitoreo de los 
docentes al momento de disertar sus clase en línea con sus estudiantes, por lo 





Según el Marco del Buen Desempeño Docente del Minedu (2014)  
establece dentro de sus parámetros educativos, que las competencias, los 
dominios y desempeños  buscan  que el docente alcance niveles satisfactorios 
de su labor dentro del aula, donde  se involucren tanto la participacion del estado, 
la sociedad y el propio docente en el área educativa que se le ha encomendado,  
considerando los aspectos técnicos y el profesionalismo nato que poseen, esto 
enfocado en la búsqueda de mejorar las actuales condiciones de aprendizaje de 
los estudiantes y promover une espacio de integración de cada uno de los 
participantes, acorde a los compromisos establecidos dentro de las instituciones 
educativas. 
 
Asimismo, se ha considerado los siguientes propósitos que deben 
alcanzar los docentes, motivado por las actividades que se desarrollan 
continuamente y que buscan mejorar las condicones educativas en beneficio de 
nuestros estudiantes, para ello se ha tomado como referencia los postulados que 
se presentan a continuación:  
 
a) El docente tiene que respetar los espacios comunicativos entre los actores de 
la educación y ser claro al momento de difundir los propósitos educativos a su 
cargo en búsqueda de los aprendizajes deseados.  
b) Involucrar a los docentes en el cumplimiento de sus tareas educativas para el 
beneficio común entre los actores educativos. 
c) Participar en asuntos sociales que tengan que ver con la integración 
profesional y fomentar una imagen colaborativa. 
d) Cumplir con lo encomendado entorno al proceso del cumplimiento de sus 
labores, considerando para ello mejorar las condiciones laborales con que se 
cuenta y la práctica de la evaluación en su desempeño. 
 
El Marco de Buen Desempeño docente presenta cuatro dominios y sus 
correspondientes competencias que todo docente debe practicar para poder 
alcanzar un buen desempeño, estos dominios fueron elegidos como parte de 
nuestras dimensiones de estudio y los cuales deben de formar parte de la visión 





Los Dominios se presentan, de acuerdo a El Marco de Buen Desempeño 
docente Minedu (2014), de la manera siguiente: 
 
Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Minedu (2014), dentro de este dominio se busca entender los procesos de 
planificación a nivel de la labor pedagógica, concierne a esto también la 
producción curricular en su aspecto programático, tales como la elaboración de 
las unidades y sesiones de aprendizaje, considerando los aspectos inclusivos 
que tienen que ver con la interculturalidad. También, tiene que ver con el 
conocimiento de la realidad social y cultural, considerando el uso de los recursos 
propios de la didáctica que favorezcan los procesos cognitivos de cada 
estudiante, así como el empleo de   estrategias de enseñanza y su consecuente 
evaluación. 
 
Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Minedu (2014), se considera dentro de este dominio toda forma de enseñanza 
que contenga valores propios de la inclusión y considere la diversidad dentro de 
todos los espacios socio culturales conocidos. También está inmersa la actitud 
del docente para poder establecer un ambiente favorable al desarrollo educativo 
que busque el desenvolvimiento adecuado para la motivación, la aplicación de 
estrategias que deben de ayudar a los estudiantes a alcanzar los aprendizajes 
previstos; todo esto empleando instrumentos que logren mejorar las condiciones 
de aprendizaje que debe ser mejorado constantemente. 
 
Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
Minedu (2014), considera como parte de esta dimensión el proceso de gestión 
educativa considerando los aspectos democráticos y participativos que están 
dentro de la comunidad educativa. Asimismo, se hace de importancia la 
comunicación de nivel efectivo entre todos los que participan en la comunidad 
educativa para elaborar de manera eficiente el PEI que será ejecutado y 
evaluado como así lo designa los mandatos ministeriales. Para esto, se hace 
importante un ambiente donde se valore y se busque el respeto entre los actores 






Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
Minedu (2014), indica que este dominio se caracteriza por estar inmerso en la 
formación y el desarrollo profesional de los docentes, lo que conlleva a mejorar 
sus condiciones en la práctica de la pedagogía y de la cooperación entre ellos 
para beneficio de la institución y de todos los que están involucrados de manera 
directa en la práctica docente. Está inmerso también el producto alcanzado como 
parte de los resultados educativos o logros de aprendizajes teniendo en cuenta 
las políticas de educación considerando la realidad en todos sus ámbitos de 
influencia. 
 
Las competencias están constituidas por desempeños, los cuales según Minedu 
(2014) son actividades que se pueden observar de manera directa para poder 
evidenciar los logros de las competencias por medio de la evaluación o acciones 
descritas. Esto tiene que ver con el ideal del cumplimiento de actividades 
encomendadas o asignadas con previa planificación para lo cual debe de 
cumplirse con  la actuación que concierne a la labor dentro del aula que puede 
ser observado,  la responsabilidad que es  el cumplimiento del desarrollo 
educativo acorde a las normas emitidas o lineamientos de la política educativa 
presente y los resultados son considerados como el producto que se tiene que 
alcanzar en virtud a las condiciones anteriores, se prevé que un buen resultado 
tiene que ver con cumplir con los lineamentos estipulados en la evaluación 
previamente estructurada y que beneficie a la mayoría de los estudiantes en el 





3.1. Tipo y diseño de investigación. 
Se ha considerado como básica porque según Sánchez (2015) nos lleva a la 
búsqueda  de nuevos conocimientos. Para Muntané (2010) el objetivo es 





Para el método se aplicó el inductivo, que según Sánchez (2015), “se aplica 
cuando se pasa  de una proposición  singular a particular, para llegar a 
principios  y proposiciones generales” y deductivo “es una inferencia  de lo 
general a lo particular” (p. 58). Asimismo, Caballero (2014), orienta de los 
casos particulares a lo general, parte  de los datos o elementos individuales 
para explicar y comprender esos casos particulares. 
En su enfoque, se trata por su naturaleza,  es una investigación cuantitativa.  
Según Sánchez (2015) es aquella  cuyos elementos de variación tienen 
carácter  numérico. 
Para Navarro (2017) es única, objetiva  y puede separarse en variables 
medibles numéricamente. 
Por su nivel, según Supo (2015), es correlacional porque “hace posible la 
medición de las posibles relaciones que se logren entre las variables”. 
 
Y finalmente el diseño de investigacion según Hernández, Fernandez y 
Baptista (2010) se trata  del tipo no experimental- transversal ya que esta 
investigación no está sujeta a manipular  las variables de estudio y se 
aplicarán los instrumentos en un solo momento.  
Quiróz (2017)  “los estudios no experimentales no nos muestran una 
realidad de manera manipulable sino que  solo se observa de manera 




3.2. Variables y operacionalización. 
Variable cuantitativa competencias digitales, según Unesco (2018) se 
entienden generalmente como un conjunto de competencias  desarrolladas 
mediante  el uso de recursos materiales, digitales dentro de un espacio 
comunicativo interconectado por el uso de redes indefinidas que favorecen la 
transmisión  de la información de manera que pueda ser  compartida a un sin 
número  de usuarios lo que favorece de manera individual y colectiva  las 
actividaes de toda índole.   
Variable  cuantitativa desempeño docente, según el Minedu (2012) en el Marco 
del buen desempeño docente  señala que los desempeños son acciones 
observables y sujetas a evaluación en el sentido de la obtención de aprendizajes 





Tabla  1 













3.3. Población y muestra. 
La población se ha conformado por 84 docentes de dos Instituciones 
Educativas pertenecientes a la UGEL N° 04 del distrito de Comas, según la 
distribución que a continuación se presenta: 
Tabla 2 





I.E. N° 5172 “HIJOS DE LUYA” 14 26 40 47,6 
 
I.E. “RAÚL PORRAS BARRENECHEA” 
17 27 44 52,4 
Total 31 53 84 100 
Fuente:  CAP-Ugel N°04 Comas. 
Según las características  y criterios de la investigación la muestra es de 
tipo censal o poblacional. Ramírez (1997) considera como censal a las 
unidades de estudio como una sola muestra. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se ha tomado como técnica, la encuesta, que según Hueso (2012) permite 
obtener  una serie de información sobre una población haciendo una serie de 
preguntas. El cuestionario como nstrumento incluye datos objetivos y subjetivos. 
Se ha determinado la confiabilidad de los datos por cada variable, empleando el 
alfa de Cronbach, aplicado a un total de 84 participantes, siendo los valores 
alcanzados según se muestra a continuación: Donde se puede apreciar que el 
α= 0,962 y α= 0,972 para cada variable, lo que confirma una confiabilidad de  






Valores del alfa de cronbach por variable. 









Para la Validez de  los instrumentos, se empleó el criterio de expertos, quienes 
calificaron la estructura de los cuestionarios  en concordancia con la 
operacionalización de las variables, para ello se empleó el juicio de tres (3) 
expertos. 
Tabla 4 








Dra. Isabel Menacho Vargas 85%          85% 
Mg. Rosario Ruví Anaya Garay 85%          90% 
Mg. Roberto Alvarez Condezo           85% 90% 
 
3.5. Procedimientos. 
Para poder establecer las propuestas estadísticas obtenidas se ha 
considerado la siguiente secuencia de trabajo: la elaboración y validación de los 
instrumentos, la elaboración de la matriz de operacionalización y consistencia,  
la construcción de la matriz de datos por variable y dimensiones, la presentacion 





3.6. Métodos de análisis de datos. 
      Se ha empleado la secuencia siguiente: prueba de normalidad, la prueba de 
hipótesis por variable y dimensiones  y la prueba rho  de Spearman.  
3.7. Aspectos éticos. 
       El desarrollado de la tesis ha considerado las indicaciones y sugerencias de 
la guía de elaboración  del trabajo de investigación y tesis de la Universidad 
César Vallejo; asimismo, se ha guardado la identidad de los participantes  
docentes y sus opiniones durante el desarrollo de la investigación. 
 
IV. RESULTADOS. 
Dentro del presente capítulo, se muestran los resultados alcanzados y 
procesados, consolidados  de los cuestionarios aplicados a la muestra de estudio 
en un total de 84 participantes, que constó con un total de 20 preguntas acorde 
a la distribución de las  dimensiones para cada variable y sus correspondientes 
categorías de valor tipo Likert.  
4.1. Presentación de los resultados estadísticos descriptivos. 
Se presentan los resultados alcanzados de manera porcentual y las frecuencias 
alcanzadas de manera descriptiva, considerando los valores estadísticos 
alcanzados por las variables y dimensiones de estudio. 
Tabla 5. 
Niveles de frecuencia de la variable competencias digitales. 
Nivel Escala Fi hi% 
Básico 20-34 3 4 
Regular 35-49 2 2 
Satisfactorio 50-64 19 23 
Excelente 65-80 60 71 
Total  84 100 




Figura 1.  
Niveles de frecuencia de la variable competencias digitales.
 
Fuente: Registro de datos procesados. 
 
Descripción.   
De la tabla  5 y del gráfico  1; podemos observar que el 4% de los docentes 
muestran que aún se encuentran en un nivel  “básico” al desarrollar las 
competencias digitales; un  2%  de participantes  muestran que aún han 
alcanzado el nivel “regular” para las  competencias digitales, un  23%  han 
alcanzado un  nivel “satisfactorio” en esta variable  y un 71 %  de los docentes 
han logrado  alcanzar  el nivel  “excelente”. 
 
Considerando  el nivel  alcanzado, implica que la mayor cantidad de los docentes 
han podido desenvolverse adecuadamente en el uso de las competencias 
digitales en las Instituciones  Educativas de la UGEL 04 – Comas. 
Tabla 6. 
Niveles de frecuencia de las dimesiones de la variable competencias digitales. 
Nivel 
Tecnológicas Informacional  Pedagógicas 
Fi hi% Fi hi% Fi hi% 
Básico 3 4 3 4 3 4 
Regular 3 4 3 4 2 2 

















Excelente 37 44 42 50 43 51 
Total 84 100 84 100 84 100 
Fuente: Registro de datos procesados. 
Figura 2. 
Niveles de frecuencia de las dimesiones de la variable competencias digitales. 
 
Fuente: Registro de datos procesados. 
 
De la tabla  6 y del gráfico  2 podemos apreciar que los resultados obtenidos de 
la dimesión tecnológica, el 4% muestran un nivel  “básico” en las competencias 
digitales; un  44% de los docentes muestran un nivel  “excelente” en el manejo 
de las  competencias digitales; de la dimensión informacional un  4% muestran 
un nivel  “regular” en su competencias digitales; un  50% muestran un nivel  
“excelente” en en el manejo de las  competencias digitales y la dimensión 
pedagógica un 4% han alcanzado un nivel “básico” en las  competencias digitales 
y  el 51%  ha alcanzado un nivel “excelente” en sus competencias digitales. 
  
Por lo tanto,  la comparación porcentual indica que la mayoría de los docentes 
han podido alcanzar el nivel satisfactorio que corresponde al  manejo de las  
competencias digitales considerando las dimensiones de estudio (tecnológica, 
informacional y pedagógica)  en las Instituciones  Educativas de la UGEL 04 - 
Comas. 
Tabla 7 






















Nivel Escala Fi hi% 
Básico 20-34 2 2 
Regular 35-49 7 8 
Satisfactorio 50-64 18 21 
Excelente 65-80 57 68 
Total  84 100 
Fuente: Registro de datos procesados. 
Figura 3. 
Niveles de frecuencia de la variable desempeño docente.  
 
Fuente: Registro de datos procesados. 
 
De la tabla 7 y del gráfico 3, podemos apreciar que los resultados obtenidos de 
2% (2) de los docentes muestran que aún están en “básico” de desarrollar su 
desempeño laboral; un  8% (7) docentes demuestran que aún se encuentran 
“Regular” de desarrollar su desempeño laboral, un  21% (18) docentes han 
alcanzado un “Satisfactorio” en el desarrollo de su desempeño y un 57 % (68) 
docentes han logrado  alcanzar  el “Excelente” en su desempeño docente. 
 
Por lo que se demuestra que en casi su totalidad  los docentes han podido 
alcanzar un excelente  desempeño en sus labores en las Instituciones  




















Niveles de frecuencia de las dimensiones de la variable desempeño docente. 
 
Fuente: Registro de datos procesados. 
De la tabla  8 y del gráfico  4, podemos observar los resultados obtenidos de la 
dimensión número uno, el 5% de los docentes muestran que aún se encuentran 
en un nivel  “Básico” en su desempeño; un  60% de los docentes demuestran un 
nivel de “Regular”; de la dimensión número dos un  5% an alcanzdo un nivel 
“Satisfactorio” en el desarrollo de su desempeño; de la dimensión número tres  
un 6 % de los docentes han logrado  alcanzar  el nivel  “en inicio” de sus 
desempeño laboral, un 62% de los docentes han alcanzado un nivel de 
“Excelente” y en la dimensión cuatro el 5% de docentes ha alcanzado un nivel 
“en inicio” , un 64% ha logrado alcanzar un nivel de “logro destacado”. Por lo que 
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demostrar su desempeño laboral considerando las  dimensiones de estudio en 
las Instituciones  Educativas de la UGEL 04 – Comas. 
 
4.2. Condiciones para la prueba de hipótesis. 
Para poder procesar los datos estadísticos y la toma de decisiones en la prueba 
de hipótesis, es necesario conocer las siguientes condiciones: 
 
4.3. Prueba de hipótesis general. 
Hipótesis nula. 
H0. No existe  relación  entre las competencias digitales y el desempeño 
de los docentes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 
2021. 
Hipótesis alterna. 
H1. Existe  relación  entre las competencias digitales  y el desempeño de 
los docentes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 Comas, 2021. 
 








De los valores alcanzados en la prueba de correlación rho de Spearman  
rho= 0,769; que de acuerdo a la tabla de valores de Tabachnick (2013), 
corresponde a una correlacion positiva alta.  
 
 
B. Conclusión estadística. 
Determinado el valor de la prueba de correlación rho de Spearman, rho= 
0,769 que pertenece a una correlacion positiva alta (rho= 0,769 > sig. 
=0,01), lo que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna “Existe  relación  entre las competencias digitales y el 
desempeño de los docentes en las Instituciones Educativas de la UGEL 
04 – Comas”. 
4.4. Prueba de hipótesis específica N°1. 
Hipótesis nula. 
H0. No existe relación  entre las competencias digitales y preparación para  
el aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas de la 
UGEL 04 - Comas. 
. 
Hipótesis alterna. 
H1. Existe relación  entre las competencias digitales y preparación para  el 
aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 









De los valores alcanzados en la prueba de correlación rho de Sperman rho= 
0,805, lo que de acuerdo a la tabla de valores de Tabachnick (2013), 




B. Conclusión estadística. 
Hallado el valor de  rho de Spearman, rho= 0,805 que pertenece a una 
correlacion positiva alta (rho= 0,805 > sig. =0,154), lo que implica que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna “Existe  relación  
entre las competencias digitales y la preparación para  el aprendizaje de 




4.5. Prueba de hipótesis específica N°2. 
Hipótesis nula. 
H0. No existe relación  entre las competencias digitales y la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes  en las Instituciones Educativas de 
la UGEL 04 – Comas. 
. 
Hipótesis alterna. 
H1. Existe relación  entre las competencias digitales y la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes  en las Instituciones Educativas de la 










De los valores alcanzados en la prueba de correlación rho de Spearman 
rho= 0, 872, lo que de acuerdo a la tabla de valores de Tabachnick (2013), 






B. Conclusión estadística. 
Establecido el valor de correlación rho de Spearman, rho= 0,872 que 
corresponde a una correlacion positiva alta (rho= 0,872 > sig. =0,054), lo 
que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna “Existe  relación  entre las competencias digitales y la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas de 
la UGEL 04 - Comas”. 
 
4.6. Prueba de hipótesis específica N°3. 
Hipótesis nula. 
H0. No existe relación  entre las competencias digitales y  la  participación 
en la gestión  de la escuela articulada  a la comunidad en las Instituciones 
Educativas de la UGEL 04 – Comas. 
. 
Hipótesis alterna. 
H1. Existe relación  entre las competencias digitales y la  participación en 
la gestión  de la escuela articulada  a la comunidad en las Instituciones 





A. Prueba de correlación entre las variables.
Tabla 12
Descripción: 
De los valores alcanzados en la prueba de correlación rho de Spearman 
rho= 0, 700, lo que de acuerdo a la tabla de valores de Tabachnick (2013), 
corresponde a una correlacion  positiva alta entre las variable y la 
dimensión  de estudio. 
B. Conclusión estadística.
Alcanzado los valores de la rho de Spearman, rho= 0,700 que
corresponde a una correlacion positiva alta (rho= 0,700 > sig. =0,188), lo
que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna “Existe  relación  entre las competencias digitales y la  participación
en la gestión  de la escuela articulada  a la comunidad en las Instituciones




4.7. Prueba de hipótesis específica N°4. 
Hipótesis nula. 
H0. No existe relación  entre las competencias digitales y  el desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente  en las Instituciones Educativas 
de la UGEL 04 - Comas. 
 
Hipótesis alterna. 
H1. Existe relación  entre las competencias digitales y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente  en las Instituciones Educativas de 










De los valores alcanzados en la prueba de correlación rho de Spearman 
rho= 0, 800, lo que de acuerdo a la tabla de valores de Tabachnick (2013), 
corresponde a una correlacion positiva  alta entre las variable y la 





Determinado el valor de rho de Spearman, rho= 0,700 que corresponde a
una correlación positiva alta (rho= 0,800 > sig. =0,104), lo que implica que
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna “Existe
relación  entre las competencias digitales y  el desarrollo de la
profesionalidad y la identidad docente  en las Instituciones Educativas de
la UGEL 04 - Comas.
V. DISCUSIÓN.
La presente investigación ha considerado como objeto de estudio
establecer la  relación que  se encuentra entre las competencias digitales y el 
desempeño de los docentes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 del 
distrito de Comas con el único fin de conocer los niveles de  relación que se han 
encontrado entre las variables estudiadas que nos servirán para reconocer las 
distintas condiciones de desempeño que se han encontrado a lo largo  de la 
medición estadística en la investigación y cómo estas involucran las 
circunstancias educativas de los docentes que enseñan dentro de  estas 
instituciones. Para ello, se han empleado el tratamiento estadístico aplicado a 
través de cuestionarios  y su correspondiente  cuantificación para poder probar 
las hipótesis propuestas. 
    Lo que se ha considerado y se ha presentado en esta parte de la 
investigación tiene que ver con aspectos concluyentes alcanzados en nuestro 
estudio y comparativamente con otros estudios que han guardado 
correspondencia con los antecedentes presentes; por lo que todos los datos y 
conclusiones alcanzados tienen relevancia e importancia para poder establecer 
los objetivos a través de la medición estadística establecida de manera 
descriptiva e inferencial. Para ello se hace necesario conocer los datos 
obtenidos por nuestros antecedentes y evaluarlos de manera comparativa, de 
esta manera establecer una diferencia de valores alcanzados y que han de ser 
puestos en cuenta para su valoración en beneficio de nuestras instituciones 
educativas y para otros estudios que puedan partir en referencia de este. 
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    En tal sentido, el resultado obtenido en la prueba de hipótesis general 
presentado por Benavides (2020) concluye su estudio afirmando  que existe 
una correlación moderada entre las variables con un Rho de spearman de 0,586 
y una significación bilateral de ,000. aceptando la hipótesis alterna y rechazando 
la hipótesis nula. En comparación a nuestro resultado obtenido, podemos 
demostrar que se han presentado mayor nivel de correlación entre las variables 
de estudio de correlación rho de Spearman, rho= 0,769 que corresponde a una 
correlacion positiva alta (rho= 0,769 > sig. =0,01)  y se acepta la hipótesis 
alterna “Existe  relación  entre las competencias digitales y el desempeño de los 
docentes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 -Comas. En tal sentido,  
se confirma que los niveles de relación son óptimas y muy importantes entre las 
variables, ya que los docentes buscan mejorar sus habilidades en el empleo de 
las competencias digitales que ayudaron a mejorar también su desempeño 
laboral en beneficio de la comunidad educativa. 
  Considerando estas mediciones halladas, tanto para nuestro estudio y el de 
referencia, las actuales condiciones de labor educativa presentes en este año 
han demostrado que es importante emplear estas herramientas para poder 
educar a nuestros estudiantes, por lo que la necesidad actual parte del 
conocimiento del uso de las competencias digitales tanto por el docente como 
por los estudiantes, lo que fomentará un aprendizaje más significativo y 
mejorando paulatinamente el desempeño de los docentes. Por tal razón, es 
importante reconocer la labor docente en la innovación e integración de estos 
recursos para el uso interactivo y mejorar las condiciones actuales de la 
enseñanza con nuevos recursos digitales que prometen ser un medio más 
factible para el logro de los fines educativos propuestos por el Ministerio de 
Educación. 
  De la misma manera, para la comprobación de la hipótesis específica N°1 
entorno a las dimensiones de estudio establecidos para su medición, podemos 
comparar con el estudio de  Fernández  (2016), quien llegó a concluir su estudio 
demostrando que se han presentado una diferencia muy sustancial con las 




de manera adecuada a sus estudiantes, estas competencias se muestran en 
muchos casos muy desfasados o con carencias de conocimentos en el ámbito 
digital lo que faculta a un desconocimienton de la utilidad de las Tic y por tanto, 
se prueba que es un recurso que se ha de mejorar paulatinamente.  En 
comparación con nuestra investigación se ha podido demostrar que la 
correlación rho de Spearman, rho= 0,805 que corresponde a una correlación 
positiva alta (rho= 0,805 > sig. =0,154), se acepta la hipótesis alterna “Existe  
relación  entre las competencias digitales y la preparación para  el aprendizaje 
de los estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 – Comas” lo 
que nos indica que las  competencias digitales han mejorado las condiciones  de 
aprendizaje de los estudiantes considerando la tecnología como un elemento 
muy importante para preparar los materiales digitales para enseñar y aprender 
dentro del aula de clase o fuera de esta tanto en el desempeño del docente como 
en el estudiante, notándose entonces un nivel muy significante  en la mejoría de 
las competencias.   
        Con respecto al resultado encontrado para la medición estadística de esta 
primera dimensión podemos apreciar que las competencias digitales a nivel del 
empleo de instrumentos, documentos pedagógicos y la preparación de estos por 
parte de los docentes es un elemento muy importante por la utilidad que se le 
puede dar considerando el intercambio de documentos, su elaboración personal, 
el tiempo de ahorro  al ejecurtarlos; todo esto son señales muy claras de las 
mejoras conjuntas que se logran a nivel de este primer dominio presentadas para 
el buen desempeño de los docentes. 
Asimismo, los resultados alcanzados en referencia al planteamiento de la 
hipótesis específica N°2; nos muestra las conclusiones arribadas por Picón  
(2020) pues se reflejó la inexistencia del uso de otras actividades asincrónicas 
como los foros de discusión o herramientas de edición que aportarían diversidad 
y alternancia en las actividades de enseñanza aprendizaje no presencial y 
desarrollar un aprendizaje competente además de uno colaborativo. Cabe 
demostrar que enseñar mediante recursos digitales fomenta un aprendizaje 
adecuado y muy  acelerado que ayuda a afirmar los aprendizajes en los 




una correlación rho de Spearman, rho= 0,872 que corresponde a una correlacion 
positiva alta (rho= 0,872 > sig. =0,054), se acepta la hipótesis alterna “Existe  
relación  entre las competencias digitales y la enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 - Comas” con lo 
que se demuestra, aquí también que los docentes buscan constantemente 
mejorar sus estrategias de enseñanza empleando los recursos o medios 
digitales que favorezcan los aprendizajes de los estudiantes, para ello se hace 
importante reconocer los niveles de adaptación de manera colaborativa entre el 
docente y sus estudiantes. 
En esta situación, los resultados que se han encontrado se pueden 
interpretar de manera irrefutable que la conducta de los docentes que se  
interrelacionan con sus estudiantes  tiene que ver con las maneras y fórmulas 
que este emplea para poder involucrar y alcanzar los aprendizajes a los 
estudiantes de manera efectiva, teniendo como actitud clave la motivación, 
desde el inicio hasta el fin de una sesión de clase lo que promoverá una 
aceptación emocional del estudiante para con su docente y lo que llevará a lograr 
las espectativas de aprendizaje propuestas por las entes educativas. 
De los resultados alcanzados para la prueba de hipótesis específica N° 3; 
en relación con el estudio desarrollado por Mayuri (2016) ha logrado probar que  
toda estrategia de orden colaborativo está relacionado con las capacidades 
pedagógicas (p < .05); al mismo  tiempo ha  confirmado que los niveles 
comunicativos  a orden interpersonal  guardan relación con el tiempo y recursos 
propios de las Tics (p < .01). De estos resultados se ha demostrado que hay una 
tendencia significativa de los valores alcanzados, de tal manera que al comparar 
dichos resultados con las conclusiones de nuestra investigación la correlación 
rho de Spearman, rho= 0,700 que corresponde a una correlacion positiva alta 
(rho= 0,700 > sig. =0,188),  de esta manera, se acepta la hipótesis alterna “Existe  
relación  entre las competencias digitales y la  participación en la gestión  de la 
escuela articulada  a la comunidad en las Instituciones Educativas de la UGEL 
04 - Comas”, entonces los resultados alcanzados en ambos casos son muy 
significativos y similares para esta dimensión de estudio ya que los docentes 




buscar mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes 
y comunidad en general. 
Considerando los valores establecidos, se puede inferir que las 
competencias digitales sirven para poder establecer niveles de relación entre la 
comunidad educativa de manera  efectiva ya que es un instrumento muy 
poderoso que permite interactuar directamente con estos protagonistas según 
se requiere su participación, esto beneficia el nivel administrativo y educativo de 
los estudiantes y los que están inmersos en esta comunidad.   
Finalmente, ya encontrado el valor resuelto de la hipótesis específica  N°4; 
considerando las conclusiones alcanzadas por Acevedo (2018), quien demostró 
que existe una relación directa entre las competencias digitales y el desarrollo 
profesional de los docentes en estudio. Sobre la variable, competencias digitales, 
propone presentar nuevas iniciativas que fortalezcan los espacios de 
mejoramiento de capacidades personales y profesionales propias del área 
educativa de los docentes. En comparación con nuestros resultados alcanzados 
la correlación rho de Spearman, rho= 0,700 que corresponde a una correlacion 
positiva alta (rho= 0,800 > sig. =0,104), se acepta la hipótesis alterna “Existe  
relación  entre las competencias digitales y  el desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente  en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 – Comas” 
por tanto, las competencias digitales buscan mejorar las condiciones de 
aprendizaje no solo en los docentes, sino también de los estudiantes ya que son 
nuevas experiencias que se van implementando constantemente y son retos 
académicos y profesionales que se van construyendo de manera continua, por 
ello se hace necesario implementarse, informarse y capacitarse  de manera 
constante y mejorar los experiencias de aprendizaje  para los estudiantes en 
todas las áreas que puedan tener importancia de emplear las Tics u otro recursos 
digitales como el internet o el uso de celulares u otras plataformas digitales, lo 
que fortalece el vínculo de interacción entre los docentes y estudiantes. 
Lo que se ha concluido, demuestra que las competencias digitales  son 
considerados como un elemento muy necesario para poder alcanzar los 
objetivos educativos planificados en las instituciones educativas, ya que se han 
hecho indispensables para el uso cotidiano del docente en el aula y fuera de ella. 
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Estos recursos, según su empleo se convierten en un apoyo al docente por lo 
que se considera como parte de su formación profesional innovarse de 
conocimientos de uso y empleo de este recurso mediante capacitaciones 
continuas de paquetes o programas que han de emplear en la disertación de  sus 
clases acorde a sus áreas y niveles educativos, lo que conllevó a identificar como 
un aporte muy necesario para fomentar  la nueva educación. 
Por lo ya estipulado, se  demuestra una vez más que las competencias 
digitales son consideradas como herramientas poderosas para el uso cotidiano 
en el aula y ahora más que nunca durante la pandemia que ha alejado a los 
estudiantes de las aulas escolares y las clases se desarrollan de manera virtual 
o mediante el uso de los recursos tecnológicos como las computadoras,
celulares y otros artificios que  buscan interactuar de manera directa con los 
estudiantes desde sus hogares y enviar paquetes digitales de documentos o 
trabajos educativos que los docentes puedan enviar y recepcionar de manera 
inmediata. Esto ha cambiado los hábitos comunes que se tenía de educar dentro 
del aula con materiales y herramientas físicas que los docentes empleaban para 
poder alcanzar los logros de aprendizajes establecidos por el Ministerio de 
Educación a lo largo de todo nuestro país; pero, esto ha cambiado de manera 
inesperada, por lo que se ha demostrado la capacidad de adaptación de los 
docentes al uso de las herramientas digitales  e innovar cada día sus formas y 
maneras de ejercer la tarea educativa y mejorar los aprendizajes de sus 
estudiantes, esto se considera como un acto innovador que ha mejorado el 
desempeño de los docentes, tanto en el uso de los recursos digitales como en la 




Establecido el valor de la prueba de correlación rho de Spearman, rho= 0,769 
que corresponde a una correlacion positiva alta (rho= 0,769 > sig. =0,01), lo 
que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
“Existe  relación  entre las competencias digitales y el desempeño de los 
docentes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 – Comas” 
Segunda: 
Alcanzado el valor de la prueba de correlación rho de Spearman, rho= 0,805 
que corresponde a una correlacion positiva alta (rho= 0,805 > sig. =0,154), lo 
que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
“Existe  relación  entre las competencias digitales y la preparación para  el 
aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 -
Comas”. 
Tercera: 
Determinado el valor de la prueba de correlación rho de Spearman, rho= 0,872 
que corresponde a una correlacion positiva alta (rho= 0,872 > sig. =0,054), lo 
que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
“Existe  relación  entre las competencias digitales y la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 
Comas”. 
Cuarta: 
Determinado el valor de la prueba de correlación rho de Spearman, rho= 0,700 
que corresponde a una correlacion positiva alta (rho= 0,700 > sig. =0,188), lo 
que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
“Existe  relación  entre las competencias digitales y la  participación en la 
gestión  de la escuela articulada  a la comunidad en las Instituciones Educativas 
de la UGEL 04 Comas”. 
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Quinta: 
Determinado el valor de la prueba de correlación rho de Spearman, rho= 0,700 
que corresponde a una correlacion positiva alta (rho= 0,800 > sig. =0,104), lo 
que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
“Existe  relación  entre las competencias digitales y  el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente  en las Instituciones Educativas de la 
UGEL 04 - Comas”. 
VII. RECOMENDACIONES.
Primera: 
El Ministerio de Educación debe  proporcionar a los docentes y estudiantes 
materiales y herramientas digitales como computadoras, laptops, internet y 
constante capacitación en el módulo digital Perueduca para mejorar sus 
condiciones actuales de las competencias y capacidades en el manejo de 
recursos digitales. 
Segunda: 
 Implemetar un sistema de evaluación semestral para reconocer los avances de 
adopción de las competencias digitales en el desempeño de los docentes a nivel 
de la Ugel 04-Comas. 
Tercera: 
Capacitar de manera continua a los docentes en el manejo de programas, 
aplicaciones para gamificación, apps y herramientas digitales para el dictado de 
clases a distancia. 
Cuarta:  
Fomentar una cultura evaluativa para mejorar el desempeño de los docentes en 
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Anexo N° 1. Matriz de consistencia 
Título: “Competencias digitales y desempeño docente en las Instituciones Educativas de la UGEL 04 - Comas, 2020” 
Autor:  
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
¿Qué relación se encuentra 
entre las competencias 
digitales y el desempeño de 
los docentes en las 
Instituciones Educativas de 
la UGEL 04 Comas, 2021?  
Problemas Específicos: 
¿Qué relación se encuentra 
entre las competencias 
digitales y la preparación 
para el aprendizaje de los 
estudiantes en las 
Instituciones Educativas de 
la UGEL 04 Comas, 2021?  
¿Qué relación se 
encuentra entre las 
competencias digitales y la 
enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes  en las 
Instituciones Educativas 
de la UGEL 04 Comas, 
2021?  
¿Qué relación se 
encuentra entre las 
Objetivo general: 
Establecer la  relación 
que  se encuentra entre 
las competencias 
digitales y el desempeño 
de los docentes en las 
Instituciones Educativas 
de la UGEL 04 Comas, 
2021. 
Objetivos  específicos: 
Determinar la relación 
entre las competencias 
digitales y la preparación 
para  el aprendizaje de los 
estudiantes en las 
Instituciones Educativas 
de la UGEL 04 Comas, 
2021 
Determinar la  relación 
entre las competencias 
digitales y la enseñanza 
para el aprendizaje de los 
estudiantes  en las 
Instituciones Educativas 
de la UGEL 04 Comas, 
2021. 
Determinar la relación se 
encuentra entre las 
Hipótesis general: 
Existe  relación  entre las 
competencias digitales y el 
desempeño de los docentes 
en las Instituciones Educativas 
de la UGEL 04 Comas, 2021 
Hipótesis específicas: 
Existe relación  entre las 
competencias digitales y la 
preparación para  el 
aprendizaje de los estudiantes 
en las Instituciones Educativas 
de la UGEL 04 Comas, 2021. 
Existe relación  entre las 
competencias digitales y la 
enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes  en las 
Instituciones Educativas de la 
UGEL 04 Comas, 2021. 
Existe relación  entre las 
competencias digitales y la 
Variable 1: Competencias digitales 
Dimensiones Indicadores Ítems 







• Maneja conceptos y funciones básicas de la computadora.
• Realiza tareas básicas de conectividad, instalación y seguridad del
equipo de cómputo. 
• Maneja funciones básicas de los programas de productividad.
• Muestra una actitud positiva para su actualización permanente en temas
relacionados con las TIC. 
• Localiza y recupera información.
• Analiza y selecciona información de manera eficiente.
• Organiza la información recuperada de internet de manera adecuada.
• Utiliza y presenta la información de manera eficaz, ética y legal.
• Integra las TIC en su práctica docente.
• Diseña e implementa estrategias de enseñanza y aprendizaje mediadas
por TIC. 
• Diseña y evalúa materiales o recursos educativos en soporte digital para
integrarlos en su práctica docente. 
• Emplea las TIC para apoyar las tareas administrativo – docentes.
• Emplea las TIC para intercambiar ideas, información, experiencias o





2= Algunas veces  
3= Casi siempre  









Variable 2:  Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítems 





el aprendizaje de 
los estudiantes. 
• Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 
contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y
procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral. 
• Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la coherencia 
entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 
1-5 
1= En Inicio 









competencias digitales y la  
participación en la gestión  
de la escuela articulada  a 
la comunidad   en las 
Instituciones Educativas 




¿Qué relación se 
encuentra entre las 
competencias digitales y el 
desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente  en las 
Instituciones Educativas 
de la UGEL 04 Comas, 
2021?  
 
competencias digitales y la  
participación en la gestión  
de la escuela articulada  a 
la comunidad   en las 
Instituciones Educativas 




Determinar la relación se 
encuentra entre las 
competencias digitales y el 
desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente   en las 
Instituciones Educativas 
de la UGEL 04 Comas, 
2021. 
participación en la gestión  de 
la escuela articulada  a la 
comunidad   en las 
Instituciones Educativas de la 




Existe relación  entre las 
competencias digitales y el 
desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 
docente   en las Instituciones 











• Enseñanza para 








• Participación en 
la gestión de la 
escuela 











pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente revisión. 
 
• Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la coherencia 
entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente revisión. 
• Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos 
los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a 
la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 
contextos. 
 
• Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en  la 
gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora  continua 
del Proyecto  Educativo Institucional para que genere  aprendizajes de 
calidad. 
• Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 
Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da  cuenta 
de los resultados. 
 
 
• Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 
construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 
• Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos  
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia,  
























Nivel - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo:  Básico 
Nivel: Correlacional. 
Diseño:    No experimental 
Método: Inductivo 
Población: Conformado por 
84 docentes. 
Tipo de muestreo:  
Censal o poblacional. 
Tamaño de muestra: 
La muestra por ser de tipo 
censal se empleó los 84 
docentes. 
Variable 1: Competencias digitales. 
Técnicas: Encuesta. 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Gómez, L. 
Año: 2021 
Monitoreo: Gómez, L. 
Ámbito de Aplicación:  2021 
DESCRIPTIVA: 
• Tablas de frecuencia y porcentaje. 
• Gráficos estadísticos 
 
INFERENCIAL: 
• Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov (n>50) 














Forma de Administración: Individual  
 
Variable 1: Desempeño docente 
Técnicas: Encuesta. 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Gómez, L. 
Año: 2021 
Monitoreo: Gómez, L. 
Ámbito de Aplicación:  2021 




Anexos N° 2 
Cuestionario N° 1 
Competencias digitales. 
Estimado maestro(a).  
  
El presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información acerca de las 
competencias digitales en los docentes.  En tal sentido apelo a su colaboración y solicito que 
usted responda el siguiente cuestionario con total sinceridad. 
 
Cada aspecto va  seguido de 4 alternativas de respuestas que se debe calificar.  
Nunca (1);  Algunas veces (2); Casi siempre (3); siempre (4). 
N° Ítems N AV CS S 
Dimensión  tecnológica. 1 2 3 4 
1 Soy capaz de explicar, a nivel de usuario, qué es un sistema operativo y cuáles son 
sus funciones. 
    
2 Soy capaz de utilizar con efectividad las principales herramientas de mi equipo de 
cómputo. 
    
3 Soy capaz de instalar cualquier programa informático en la computadora.     
4 Compruebo periódicamente que todos los dispositivos instalados en la computadora 
funcionan correctamente. 
    
5 Soy capaz de crear y editar diferentes tipos de documentos, utilizando las 
herramientas básicas del Office. 
    
6 Actualizo permanentemente mis conocimientos respecto al desarrollo de las TIC y sus 
nuevas aplicaciones educativas. 
    
Dimensión  informacional.     
7 Soy capaz de definir una necesidad de información, identificando las palabras clave 
que describen el perfil de mi búsqueda en Internet. 
    
8 Soy capaz de realizar búsquedas de fuentes bibliográficas a través de distintas páginas 
web disponibles en Internet. 
    
9 Me aseguro siempre de que la información que recupero de Internet sea válida y 
confiable. 
    
10 Utilizo criterios adecuados para evaluar la información recuperada de Internet.     
11 Organizo sistemáticamente (carpetas y subcarpetas) los archivos recuperados de 
Internet. 
    
12 Soy capaz de elegir el medio y formato de comunicación más adecuados para 
presentar los resultados de mis búsquedas de información a una audiencia 
determinada. 
    
13 Me encuentro capacitado para promover entre mis estudiantes el uso ético, legal y 
seguro de la información digital. 
    
Dimensión  pedagógica.     
14 Puedo explicar las bases teóricas que sustentan los beneficios de utilizar las TIC en 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
    
15 Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de procesos educativos 
flexibles, abiertos y a distancia. 
    
16 Planifico mis unidades didácticas tomando en cuenta las TIC disponibles en mi centro 
de trabajo o en Internet. 
    
17 Utilizo las TIC para demostrar o simular fenómenos y experiencias a mis estudiantes.     
18 Con frecuencia busco en la red nuevos materiales o recursos educativos, con el fin 
de integrarlos en mi práctica docente. 
    
19 Utilizo las TIC para gestionar de manera eficiente mi trabajo como docente.     
20 Promuevo el trabajo colaborativo entre mis estudiantes a través de las herramientas 
de la Web. 
    
 










El presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información acerca del 
desempeño docente.  En tal sentido apelo a su colaboración y solicito que usted responda el 
siguiente cuestionario con total sinceridad. 
 
Cada aspecto va  seguido de 4 alternativas de respuestas que se debe calificar.  
En inicio (1);  En proceso (2); logro esperado (3); Logro destacado (4). 
N° Ítems EI EP LE LD 
Preparación para  el aprendizaje de los estudiantes 1 2 3 4 
1 Demuestro conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseño. 
    
2 Demuestro conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseño. 
    
3 Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 
interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
    
4 Contextualizo el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 
intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de los 
estudiantes. 
    
5 Selecciono, organizo y creo diversos recursos para los estudiantes como soporte 
para su aprendizaje. 
    
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes.     
6 Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les 
comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
    
7 Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se 
exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 
    
8 Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacíficos. 
    
9 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 
para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
    
10 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motivan a aprender. 
    
Participación en la gestión  de la escuela articulada a la comunidad.     
11 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 
enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la 
escuela. 
    
12 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 
escuela. 
    
13 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
    
14 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
    
15 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 
comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 
avances y resultados. 
    
Desarrollo profesionalidad y la identidad docente.     
16 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
    
17 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 
escuela. 
    
18 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional 
y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, 
en el marco de su trabajo profesional. 




19 Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar sobre la base 
de ellos. 
    
20 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio 
del bien superior del niño y el adolescente. 
    
 





































































































































































































































































Anexo N° 5. Matriz de datos. 
 N° Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4
4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3
7 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
8 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
11 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4
12 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4
13 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4
14 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3
15 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4
16 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4
17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3
18 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3
21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 4
22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
23 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4
24 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3
25 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
26 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3
27 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4
28 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4
29 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
31 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4
32 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3
33 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
34 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4
37 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3
39 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3
40 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4
41 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3
43 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
46 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4
47 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3
48 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3
49 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 2 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3
50 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4
52 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 1 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3
54 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4
55 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4
56 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 2 4 3 2
57 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3
58 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2
59 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3
61 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 4 3 2
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3
63 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 2 1 3 3 4
64 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 3 2 3
65 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2
66 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 1
67 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2
69 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3
70 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 2
71 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 4 3 2 3
72 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 1 3 3 3 2 4 2 2 1 3 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2
73 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 3
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2
75 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 4 1 4 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2
76 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2
77 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 4 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1
78 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 4 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2
79 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
80 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
81 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COMPETENCIAS DIGITALES DESEMPEÑO DOCENTE
Tecnologicas Informacional Pedagogicas
Preparación para  el aprendizaje de 
los estudiantes
 Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes
Participación en la gestión  de la escuela 
articulada a la comunidad.
Desarrollo profesionalidad y la identidad 
docente.
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Anexos N°6 Constancia de aplicación de la investigación. 
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